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歩行 は特別 な施設や 用具も､ ま た特別 な運動技
術 を獲得す る必要 の な い こ とか ら ､ 性 ･ ･年齢を問
わ ず誰で もが安全 に手軽に行う こ と の で きる運動
と考 え られ て い る ｡ し か し ､ 歩行 を健康や体 力 つ
く り の 運動と し て 実施 し効果を 上げるた め に は ､
適度な運動強度を獲得する必要が あ る ｡ 歩行で運
動強度を獲得す る に は速足 で 歩く こ と が求 め られ
るが ､ 体 力 の 低下して い る 中高年者に と っ て は必
ず しも簡単な こ と で な い ｡ こ の ような こ と を考慮
して か ､ 最近 で は歩行の 効果 を高め るよ う に 工夫
され た ､ 鹿部分 が鋭角 にカ ッ トされ た 靴が市販 さ
れ て い る ｡
こ の 靴 の 効果 は松浦と辻
4)
､ 山本ら 7) に よ っ て
検討 され て き て い る ｡ す なわ ち ､ 松浦と辻 は
4) 腰
痛や膝関節痛 の 患者に ､ 靴底 の 建部分が鋭角 に カ ッ
ト され た靴 を履か せ て 日常生活を送 らせ る と ､ 腹
直筋 ､ 大腿四 頭筋な ど の 筋 の 横断面積 が大 きく な
り ､ 筋力 ト レ ー ニ ン グ の 効果が み られ た こ と を報
告 して い る ｡ ま た ､ 山本ら
7) は ヒ - レ ス シ ュ ー ズ
(産 の な い 靴) で の 歩行 で は ､ ス ポ ー ツ シ ュ ー ズ
で の 歩行 に 比 べ て ､ 高 い 下腿血流量の 得 られ る歩
行ス ピ ー ド の あ る こ と を 報告 し て い る ｡ し か し ､
こ の よ うな形状 を持 っ た靴 で の 歩行が , 下肢や 体
幹の 筋を太 く した こ とや 下腿に 高い 血流量 を もた
ら した こ と に つ い て の 十分な検討 が行 われ て い る
と は い えな い ｡
本研究 は市販 さ れ て い る鹿部分が鋭 角に カ ッ ト
さ れ て い る靴 (以後は ｢鍾 の な い 靴｣ と する ｡)
と ､ 靴底が 平らな靴 (以後 は ｢鮭 の あ る靴｣ とす
る ｡) で の 歩行 中の 筋の 活動状 態を 筋電図 か ら 比
較 し ､ ｢産 の な い 靴｣ は ｢経 の あ る靴｣ よ り も 歩
行の 効果 を有効を手引 き出すの か ､ ま た歩行荘 不都
合 は な い の か 否か に つ い て 検討 す るも の で あ る ｡
2 . 実験方法
被験者は ト レ ッ ドミ ル で の 歩行に 熟練 した 男子
体育教官 2 人で あ る ｡ 被験者 K K は年齢47歳 ､ 身
長1 75c m､ 体重75 kg, 被 験者KT は年齢33歳 ､ 身長
180c m､ 体 重80kgで あ る ｡
実験 に 用 い た ｢産 の な い 靴｣ と .
｢産 の あ る靴｣
の形 状は 図l に示 した ｡ 歩行は ト レ ? ド ミ ル の 走
行盤 を水平位 に し ､ 時速 4 kmと 6kmの ス ピ ー ド に
っ い て 行わ せ た ｡ ま た ､ 規定 の ス ピ ー ド で の 歩行
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｢鍾 の な い 靴｣
図1 ｢崖重の な い靴｣と 使 の卒る靴｣ を示す｡
に つ い て は ､ 歩様が安定す る ま で の 2 - 3分間行
わ せ た ｡ 歩行 は い ずれ の 靴で も鑑か ら着地 して ､
つ ま先 で 離地 する よう に 指示 した ｡
被験者 に は実験 に 先だ っ て 2種類 の 靴を履か せ
て ､ 規定 の ス ピ ー ド に 設定さ れ た ト レ ッ ド ミ ル 上
で の 歩行練習 を行わ せ た o そ の 後 ､ 被験者KKに は
｢践 の あ る靴｣, 次 に ｢産 の な い 靴｣ を ､ 被験者KT
に は ｢産 の な い 靴｣､ 次 に ｢鐘 の あ る靴｣ を履 か
せ て 実験 を実施 した ｡
本実験 で は右脚の ヒ ラメ筋 ､ 俳腹筋 ､ 前腰骨筋､
内側広筋 ､ 外側広筋 ､ 大腿 二 頭筋 ､ 大殿筋 と体幹
右側の 脊柱起立筋の 筋電図■を記録 した ｡ す な わ ち ､
そ れ ぞ れ の 筋 の 筋腹中央 に直径 5 Ⅲmの 銀塩化銀皿
型電極 を サ ー ジ カ ル テ ー プ で貼 付 し､ 表面電極誘
導 法 に よ り 双極 導出 した 活動 電位 を テ レ メ ー タ
(日本光電工 業株式会 社 , WEB-50 0) を用 い て デ ー
タ レ コ ー ダ (SONY,KS-6 16) ま で 無線搬送 す る こ
と に よ り収録し た . 電極間距離は 1yc mに し ､ 増 幅
器 の 時定数 は0. 03秒 ､ ハ イ カ ッ ト を オ フ に し た ｡
ま た.､ 電極間抵抗 を1 0K凸 以下 に す るた め に体毛
を剃刀 で 剃 り ､ 皮膚表面 を ア ル コ ー ル で 強く拭い
た ｡
靴の 蹟 が着地 ､ つ ま先が 離地 した 時点 を確認す
る た め に ､ 自作 した0Ⅳ-OFFス イ ッ チ (厚 さ : 0. 5
m Ⅲ) を右足 の 母指球 と産 の 裏 に サ ー ジ カ ル テ ー プ
で 貼付 し ､ 筋電図 と 同期 して 有線で デ ー タ レ コ ー
ダ へ 直接収録 し た ｡ ま た ､ 筋電 図導 出用 の コ ー ド
や母指球 と鍾 に 取 り付 け られ た ス イ ッ チ の コ ー ド
は ､ 歩行 の 妨 げに な らな い よ う束 ね て 腰部に サ ー
ジ カ ル テ ー プ で 固定 した ｡
筋電図の 分析 は デ ー タ レ コ ー ダか ら再 生 した活
動電位を A D変換機 (マ イ ク ロ サ イ エ ン ス ､ DAS-
189 8ⅩPC) に よ り50 0Hzで変換 し ､ コ ン ピ ュ ー タ
(NEC-PC-9 801VX 2 1)に 取 り込 ん だ後 に 全波整流 し ､
包絡線 を作成 して 実施 した ｡ そ れ ぞれ の 筋 の 包絡
線は 歩様 の 安定 し た10歩の 加 算平均値 と し て 求 め
た ｡
歩行 中め筋放電パ タ ー ン は 包路線に 処理 さ れ た
筋電図 をも と に ､ ス タ ン ス 期 (靴 が接地 して い る
あ い だ ｡) と ス イ ン グ期 (靴が 離地 し て い る あ い
だ ｡) に分けて 検討 し た ｡ ま た ､ 筋放電量 は こ の
包路線で 囲ま れ た面横 を プラ
,
ニ メ ー タ で 求 め る こ
と で 決定 し､ そ の 検討 はス タ ン ス 期 と ス イ ン グ期
に分 け て と ､ そ れ らを 合わ せ た 1 サ イ クル に つ い
て 行 っ た ｡
3
. 結果
被験者 K K が｢蹟 の あ る靴｣ と ｢瞳 の な い 靴 ｣
を履 い て ､ 時速4 kmと 6 kmの ス ピ ー ド で 歩 い た と
き の 筋電図及 び母指球 と鍾の ON-OFFス イ ッ チ の 記
録例 を図2 に示 し た ｡ 図 3 に は こ の よ う な筋電図
か ら求め た10歩 (10サ イ ク ル) の 平均包絡線を時
速4 kmと 6 kmに つ い て 示 した ｡ ま た ､ 図 4 には こ
れ ら と 同様の 処理 を施 した被験者KTの 筋電図の 平
均包絡線を示 した ｡
2人 の 被験者に共通す る こ と は ､ 時速 4 kmの ス
ピ ー ド で の 歩行 で は ｢鍾 の な い 靴｣ は ｢鍾 の あ る
靴｣ に比 べ て 約50Ⅲs程度ス タ ン ス 期 が短く ､ ス イ
ン グ期 で 長 い こ と で あ っ た ｡ し か し ､ ス イ ン グ期
と ス タ ン ス 期 を合 わせ た l サ イク ル の 長 さ は ､ 2
種類の 靴とも に は ば同じ で あ っ た ｡
一 方 ､ 時速 6 kⅢの ス ピ ー ド で の 歩行 で は ､ ｢鍾
の な い 靴 ｣ と ｢産 の あ る靴 ｣ の ス タ ン ス 期 の 長さ
や ス イ ン グ期 の 長 さ は ほぼ同じ で あり ､ 当然 の こ
とな が ら 1 サ イク ル の 長さ も 同じ で あ っ
､
た ｡
時速 4 kmめス ピ ー ド で の 歩行 に お ける ､ 鍾 の 着
地か ら つ ま先 の 離地ま で の ス タ ン ス 期 の 筋放電パ
タ ー ン に は ､ ｢鐘 の あ る靴 ｣ と ｢鍾 の な い 靴｣ の
間 に 2人 の被験者 に 共通 し た顕著な相違 が認 め ら
れ た (図 3 と図4)｡ す なわ ち ､ ｢鑑 の な い 靴｣ の
前歴骨筋 で は ､ つ ま先 の 離地直前と産着地直前 に
バ ー ス ト状 の 大 きな 放電が認 め ら れ た が ､ ｢産 の
あ る靴｣ で は認め られ な か っ た ｡ ま た ､ ｢産 の あ
る靴｣ の 排腹筋 と ヒ ラ メ 筋 で は ､ 産 の 着地直後 か
ら徐 々 に 高 ま る筋放 電 が認 め ら れ た の に 対 し ､
｢鍾 の な い 靴｣ で は 鍾 の 着地直前 か ら バ ー ス ト状
の 放電 が鋸 の 歯状 に現 れ た ｡ 一 方 ､ 時速 6kⅢの ス
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図 2 被験者KK が時速4 kmで ｢鍾 の ある靴｣ (左の 図)と r鍾 の な い靴｣ (右の図)
を履い て歩行中の筋電図と荘及び つ
ピ ー ドで は時速4 kmで の 歩行 で み ちれ て い た よ う
な ､ 2種類 の 靴間 で の 筋放電パ タ ー ン に顕著な相
違 は認め られ なか っ た ｡
興味 の あ る こ と-は身体を支 え る こ と の ない ス イ
ン グ期に お い て も ､ 時速4 kmの ス ピ ー ドで の 歩行
で は ､ ｢鍾 の あ る靴｣ と ｢産 の な い 靴｣ の 間 に顕
著な相違が認 め られ た こ と で あ る ｡ 特に ､ 前歴骨
筋 は ｢瞳 の あ る靴｣ で は つ ま先 の 離地直後で も筋
放電が持続 す る の に対 し ､ ｢鍾 の な い 靴｣ で は つ
ま先の 離地直後 に低い 放電を示 して い た の が産 の
着地直前 に バ ー ス ト状 の 高い 筋放電が 認め ら れ る
よ う に な っ た ｡ ま た ､ 内側広筋と外側広筋に お い
て も ､ ｢鹿 の な い 靴｣ で は ｢鐘 の あ る靴｣ に比 べ
て ､ つ ま先 の 離地直後か ら産の 着地 ま で 徐々 に 革
ま る高い 筋放電が認 め られ た ｡ し か し ､ 時速 6 km
の ス ピ ー ド に な ると筋放電パ タ ー ン は 2種類 の 靴
で ほぼ同じ傾向 を示 した ｡





､ そ の エ ネ ル ギ ー 消費量が 健康や 体力 つ く
り と密接 に 関わ っ て い る こ と は 明ら か で ある ｡ し
ま先のON-OFス イ ッ チ の記録例｡
た が っ て , 同 じ ス ピ ー ド で 歩い た と き の 筋放電量
を ｢瞳 の な い 靴｣ と ｢産 の ある靴｣ で 比 べ る こ と
は有意義 で あ ろう ｡
表 1 に は それ ぞ れの 筋放電量 を ス タ ン ス 期と ス
イ ン グ期 に分 け て ､ プラ ニ メ ー タ で 求 め た値 とそ
れ らを合計 した 1 サ イ クル の 値 を示 し た ｡ 筋電図
を記録する た め の 増幅器の 感度は全 て の 筋で 同じ
に した が ､ そ れ ぞれ の 筋 の 筋量 (筋 の 大 き さ) が
違 う こ と か ら ､ 異 な る筋 と筋の 間で の 筋放電量 の
直接的な比較は で き な い ｡ し か し､ 同 一 筋 に つ い
て は ､ 筋放電量 の 高い こ と は活動状 態が高く エ ネ
ル ギ ー 消費量も高い と い え る ｡
時速4 kmの ス ピ ー ドで ｢践 の な い 靴｣ を履い て
歩 い た と き の ス タ ン ス 期 の 筋放電量 は , 被喝者 K
K の 5 つ の 筋 で ､ 被験者 K Tの 4 つ の 筋 で ｢践 の
あ る靴｣ に 比 べ て 1. 8 - 4. 0倍 の 高い 値 が認 め ら れ
た ｡ ま た ､ ス イ ン グ期 で は被験者 K K と被験者 K
T の 6 つ の 筋 で ､ ｢産 の な い 靴｣ が ｢鍾 の あ る靴｣
に 比 べ て 高 い 値 を示 した ｡ さ ら に ､ 1 サ イ クル で
比 べ て み る と ､ 被験者 K Kの 8 つ の 筋 で ､ 被験者
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図3 被験者K K が｢荘 の ある靴｣ と ｢崖の な い靴｣ を
履 い て 時速 4 km (左) と 6 km (右) の ス ピ ー ド で 歩
行中の筋電 図 の抱絡線｡ 破線は r歴 の な い靴｣ ､ 実
線は ｢歴 の ある靴｣ を示す｡
K T
.
の 6 つ の 筋 で ｢産 の な い 靴｣ が ｢産 の あ る靴｣
よ りも高 い 値 を示 した ｡ そ の 筋放電量の 大き さ は ､
活動電位 が高 い こ と と そ の 高v)活動電位 の 持続 に
よ る こ と が 明ら か に な っ た ｡ そ れ 以外 の 筋 の 放電
量は 2種類 の 靴 で はぼ同 じ値 を 示 した o
一 方 ､ 時速 6kmの 歩行 で は ､ 2人め被験 者 とも
に ス タ ン ス 期 の 前歴骨筋が ｢鍾 の な い 靴｣ に 比 べ
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図4 被験者T K が｢鍾の な い靴｣ と ｢崖 の ある靴｣ を
履 い て 時速 4 km (左) と 6 km (右) の ス ピ ー ドで 歩
行中の筋電図 の 抱絡線｡ 破線は ｢鍾 の な い靴｣ ､ 実
線は r鍾 の ある靴｣ を示す.
て ｢産 の あ る靴｣ で 高 い値 を示 し た ほか は ､ ス タ
ン ス 期 ､ ス イ ン グ期 ､ l サイ クル の 筋放電量 と も
に 2種類 の 靴 で ほぼ 同 じ値 を示 し た ｡
4
. 考察


























































































































































































































































































































ある靴 : ｢畦の ある靴｣ ない 靴 : ｢瞳の ない 靴｣を示す｡
l サ イ クル の 歩様が ど の よ う に 変わ る の か を ス タ
ン ス 期 と ス イ ン グ期に 分 け て 検討 した ｡ そ の 結果 ､
時速 4 kmの ス ピ ー ド で は , ｢産 の な い 靴｣ は ｢鍾
の あ る靴｣ に 比 べ て ス タ ン ス 期が 短く ス イ ン グ期
が長く な っ た ｡ しか し ､ 1 サ イ クル の 長さ は変わ
ら なか っ た ｡ ま た ､ 時速 6kmの ス ピ ー ドで は ス タ
ン ス 期 と ス イ ン グ期 と も に 2種類 の 靴 で 同 じ で あ
り, 当然 の こ とな が ら 1 サ イ クル の 長 さ も同 じ で
あ っ た ｡
大道 6 )は歩か ら走 へ 平均速度が増大す る に つ れ
て ､ 鍾部 の 接地時間が短く な る こ とを報告 して い
る ｡ ま た ､ 加賀谷 5) に よ ると 時速 6 kmの ス ピ ー ド
は酸素需要量や 歩幅と歩数 か らみ て ､ 北村
3'
によ
ると歩数か らみ て 歩行 か ら走行 に 移行す る臨界 ス
ピ ー ド付近 に 当た る こ とが 明 ら か に さ れ て い る ｡
す なわ ち ､ 走行 に近い ス ピ ー ド で の 歩行に な る と､
｢薩 の あ る靴｣ に お い て も鹿 部の 接地 時間が 短く
な り ､ ｢鹿 の な い 靴｣ と 同 じ よう に な っ た こ とが
推測で き る ｡ こ の こ と が時速 6 kmの ス ピ ー ド で 歩
行 中の ス イ ン グ期 と ス タ ン ス 期 の 長 さ を 2種類 の
靴で 同じ に した要因の 一 つ と考 えられ る o し たが っ
て ､ 経 の 形状 はゆ っ く.り し た ス ピ
ー ド で の 歩行 で
は ス タ ン ス 期や ス イ ン グ期 の 長 さ に轟響を及 ぼす
が , 走 に 近 い ス ピ ー ド に なる と影響が 小 さくな る
こ とを示 し て い よう ｡
ま た ､ 山本 ら 7) は60- 120m/minま で の ス ピ ー ド
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に つ い て ､ ヒ - レ ス シ ュ ー ズ と ス ポ ー ツ シ ュ ー ズ
の 歩数と 歩幅 はス ピ ー ド の 上昇 と とも に 直線的に
増大 し ､ 2種類 の 靴を 同 一 ス ピ ⊥ ド で比 べ る と差
の な い こ と を報告 し て おり ､ 2種類 の 靴で の 1 サ
イ ク ル の 長さ は ､ 時速 4 kmで も 6 kmで も とも に変
わ らな か っ た とす る本研 究結果 を支持す るも の で
あ ろ う ｡
2種類の 靴の 形 状を み る と ､ 歩行 ス ピ ー ド が変
わ っ て も ス タ ン ス 期 の 中盤 の 体重 を支え る動作や
後半 の つ ま 先 で 蹴 る動 作 は , ｢鍾 の あ る 靴｣ と
｢蹟 の な い 靴 ｣ で 変わ らな い と考え ら れ る ｡ 本研
究 で は 時速 4 kmの ス ピ ー ド で の 前歴骨筋 ､ ヒ ラ メ
筋 ､ 排腹筋 の 放 電パ タ ー ン に相違 が 認 め られ た ｡
こ の 結果 は ､ 靴底の 形状 の違 い が歩行中の 排腹筋 ､
ヒ ラ メ 筋 ､ 前腰骨筋の 活動 に 違 い をも た らす だ ろ
う と し て い る山本 ら 7) の 推測 を裏付 けた もの と考
え られ る ｡
ま た ､ 与 れ ら の 筋 は足関節 の 背屈 ､ 底屈 ､ 固定
に 関係 す る筋 で あ り ､ 鍾 か ら着地を行 う よ う に指
示 した 歩行 で も ､ 鍾部分が カ ッ トさ れ て い る こ と
に よ り足 関節の 動 き に 何 らか の 影響を及 ばし た こ
と が ､ こ の よ う な筋放電パ タ ー ン を示 した の で あ
ろ う o こ の 違 い が時速 6 kmに卑る と認 め られ な く
な っ た こ と は ､ 筋放電パ タ ー ン に 違が 認め ら れ な
く な る臨界ス ピ ー ド の あ る こ と を推測 させ ､ そ の
ス ピ ー ドが 時速4 kmと 6k皿の 間に あ る こ と を示 す
も の で あ ろう｡ こ れ ら の 結果 は ､ ゆ っ く り し た ス
ピ ー ド で の 歩行 の 筋放電パ タ ー ン は靴底 の 形状 に
影 響さ れ る が ､ 走行 に近く な る ス ピ ー ド で の 歩行
で は そ の 影響 が認 め られ な く な る こ と を示 し たも
のIt考 え られ る .
2種類 の 靴 の 間 で ､ ス イ ン グ期 の 筋放電パ タ ー
ン に 達が 認 め られ た要 因に つ い て は ざ ら に検 討す
る必要 はあ るが ､ 靴 の 接地面 (靴底の 形 状) の 不
安定か ら身体 の バ ラ ン ス を と る た め の ､ 串た バ ラ
ン ス が崩 れ た場合 に 即座 に 対処 で きる よ う､に と の
準備 的な筋活動 と考 え られ る ｡ す な わ ち ､ 次 の 嘩
の 着地 ま で の 不安 が , 膝関節や足 関節 の 動 き (対
応) を速や か に す るた め の 予備 的な筋緊張 を生 じ
させ た の で あ ろ う ｡･
先 に も述 べ た よ う に こ 健康 や体力 つ く り に 大切
な こ と は ､ 筋 の 活動を 高め る こ と で ある ｡ 本研究
で は時速4kmの ス ピ ー ド で の 歩行 で は ､ 多 く の 筋
で ｢産 の な い 靴｣ は ｢産 の ある靴｣ に 比 べ て 高し､
筋放電量を示 し､ 時速 6 kmで の 歩行 で はそ の 差が
認め られ なく な っ た ｡ こ の 結果 は ､ 松浦と 辻 4) が
｢産 の な い 靴｣ を 履か せ て 日常生 活を 送 らせ る と
筋 の 横断面積が 大き く な っ た とす る報告を裏付け
る も の で あ ろう ｡
一 方 ､ 山本 ら 7) は ヒ - レ ス シ ュ ー ズ と ス ポ ー ツ
シ ュ ー ズ で 60- 12 0m/minま で の ス ピ ー ド で 歩か せ
た さ い の 下腿血流量は ､ 80m/minの ス ピ ー ド で ヒ -
レ ス シ ュ ー ズ が ス ポ ー ツ シ ュ ー ズ に 比 べ て 高 い 値
を示 し､ こ れ よりも遅 い ス ピ ー ドで も速い ス ピ ー
ド で も両者 に 差の な い こ と を報告 して い る ｡ 本研
究 の 筋放電量 は時速 4 k皿の と き に 違 い が 見 られ ､
山本 ら 7) の 報告と 一 致 し な い ｡
｢鍾 の な い 靴｣ を履 い て 歩行 し た後 の 内省 を 聞
く と ､ ｢長時間 は履し) て い ら れ な い ｣､ ｢足首 周辺
が 疲れ る ｣ と の こ と で あ る ｡ こ の よ う な主観的な
内省 は ､ ス タ ン ス 期や ス イ ン グ期 の 高い筋放 電を
裏付 けて お り ､ 日常生活 の よ う なゆ っ く り した動
作で活動 し た場合に で も筋力 ト レ ー ニ ン グ の 効果
が認 め られ た とす る松浦 と辻 4' の 報 告を支持す る
も の で あ ろ う ｡
以上 の こ とか ら ､ 筋放電量の 高い 運動 が健康や
体力 つ く り に 有効 で あ る と考 え る と ､ ｢鍾 の な い
靴｣ は ｢産 の ある靴｣ に比 べ て ､ ゆ っ く り した 歩
行 で は効果 が期待 で き る で あ ろ う ｡′ しか し ､ ス タ
ン ス 期 と ス イ ン グ期 に お い て 複雑な関節の 動 きや ､
心 理 的な不安か らく る と考 え られ る筋放電が認 め
ら れ た こ と は ､ 体力 の 低下 した中高年者 が健康 や
体 力 つ く り の た め に ｢鍾 の な い 靴｣ を使用 す る場
合 に は ､ 十分な 歩行練習 な どを行う こ と が必要 で
あ ろ う ｡ さ ら に ､ 足 関節 の 底屈 ､ 背屈 ､ 固定 に 関
わ る筋 に疲労感を強く感 じ る内省が得 られ て お り､
中高年者に と っ て 長時間の 使用 に は 注意 を要す る ｡
5. 要約
｢瞳 の な い 靴｣ と ｢蹟 の あ る靴｣ を 履 い て 時速
4 kmと 6 kmの ス ピ ー ド で 歩行 させ た さ い の 筋電図
及 び産 の 着地と つ ま先 の 離地時点を記録 し た ｡ 時
速 4 kmの ス ピ ー ド で は ､ r産 の な い 靴 ｣ は ｢魔 の
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｢瞳の な い靴｣ で の歩行が下肢及び体幹の筋電図に及ぼす影響
ある靴｣ に比 べ て 産着地か ら つ ま先の 離地まで の
l
ス タ ン ス 期の 長さは短く ､ つ ま先の 離地か ら撞着
地まで の ス イ ン グ期の 長さは長くな っ た ｡ しか し ､
1 サイク ル の 長 さ は変わ らな か っ た o 時速 6 kmの
ス ピ ー ド で の 歩行 で は ､ ス タ ン ス 期 ､ ス イ ン グ期 ,
1 サ イ クル の 長 さ は 2種類 の 靴で はぼ同 じで あ っ
た ｡
ス イ ン グ期 と ス タ ン ス 期 の 筋放電パ タ ー ン は ､
時速 4 kmの 歩行で は 2種類 の 靴の 間 で 顕著な相違
が認め られ た が ､ そ れ が ､ 時速 6.kmに な る と認 め
られ なく な っ た ｡
時速4 kmの 筋放電量 は ､ ｢鍾 の な い 靴｣ の 方が
｢鮭 の ある靴｣ よ り も多く の 筋で 高い 値 を示 した
が , そ の 差 は時速 6 kmに な る と認め られ なく な っ
た ｡
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